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Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu 
termasuk orang yang ragu (Q.s. Al-Baqarah: 147). Allah yang menciptakan bumi 
dan langit beserta isinya. Oleh karena itu, kita harus yakin dengan berpedoman Al 
Quran dan Al Hadis sebagai pegangan untuk mencapai kebahagiaan hidup di 
dunia dan di akherat. 
 
Berdoalah kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan doamu (Q.s. Al-Mu’min: 
60). Kita harus percaya bahwa Allah S.w.t. akan mengabulkan apa yang kita 
minta. Bersikap optimis, berusaha, dan berdoa dengan rutin akan mendukung 
keberhasilan kita. Maka hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta 
pertolongan. 
 
Sarana hidupku adalah semangat, berusaha, dan berdoa. Menjalani hidup 
dengan semangat akan memberi dampak positif terhadap jasmani dan rohani. 
Ketika aku mempunyai cita-cita, maka aku harus berusaha dengan sungguh-
sungguh untuk meraihnya. Selain itu, aku harus berdoa kepada Allah agar apa 
yang aku inginkan dapat terwujud.  
 
Sebelum waktu menghabiskanmu, maka habiskan waktu dengan baik. Kita 
jangan terlena dengan menghabiskan waktu dengan santai, bermalas-malasan, dan 
duduk diam tanpa bekerja. Tanpa kita sadari waktu terus berputar. Oleh karena 
itu, kita harus menggunakan waktu dengan aktivitas yang bermanfaat. Jadi, mulai 
sekarang kita harus dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya agar kita dapat 
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ANALISIS KELAS KATA DAN POLA KALIMAT 
PADA TULISAN DESKRIPSI SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 
TENTANG WATAK ANGGOTA KELUARGA 
 
ENI HARYANTI, A 310 070 108, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 94 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kelas kata yang terdapat 
pada tulisan deskripsi siswa kelas IV SD tentang watak anggota keluarga, dan (2) 
menganalisis pola kalimat yang digunakan seorang siswa kelas IV SD dalam 
menulis deskripsi tentang watak anggota keluarga.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Penelitian ini berbentuk deskriptif sebab tujuan penelitian ini 
menggambarkan atau mendeskripsikan analisis kelas kata dan pola kalimat pada 
tulisan deskripsi siswa kelas IV Sekolah Dasar. Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data adalah dengan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan 
data dengan mengkaji dokumen yaitu menganalisis berdasarkan kelas kata dan 
pola kalimat. Teknik analisis data penelitian ini mencakup tiga komponen, yaitu 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan analisis data pada tulisan deskripsi siswa kelas IV SD tentang 
watak anggota keluarga ditemukan hasil penelitian sebagai berikut. Kelas kata 
yang banyak dijumpai yaitu nomina, verba, dan adjektiva. Karakteristik kelas kata 
yang dihasilkan yaitu, (1) nomina bentuk dasar yang paling banyak muncul, 
dengan karakteristik yaitu penyebutan nama diri orang, nama geografis, nama 
suatu benda, dan orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan; (2) verba 
turunan dengan prefiks meng- yang mendominasi pada tulisan deskripsi siswa; (3) 
adjektiva bentuk waktu (kadang-kadang) dan sikap batin (sayang dan baik) 
terdapat diseluruh tulisan siswa; (4) siswa lebih banyak menggunakan konjungtor 
koordinatif yang berupa dan; (5) adverbia bentuk kata dasar ditemukan disemua 
tulisan deskripsi, dan yang dominan digunakan yaitu kadang dan juga; (6) 
preposisi bentuk dasar terdapat di semua tulisan deskripsi siswa, dan preposisi 
yang sering muncul yaitu di; (7) numeralia bentuk pokok tentu paling banyak 
pada tulisan siswa daripada numeralia bentuk pokok taktentu; (8) pronomina 
persona I tunggal terdapat di seluruh tulisan deskripsi siswa, dan pronomina 
persona yang banyak digunakan siswa adalah aku dan –ku; (9) interjeksi tidak 
ditemukan pada tulisan deskripsi siswa; dan (10) kategori partikel penegas hanya 
terdapat pada satu tulisan deskripsi siswa kelas IV SD yang berupa partikel -lah. 
Pola kalimat pada tulisan deskripsi siswa kelas IV SD diperoleh 62 pola kalimat 
dari 198 kalimat yang dianalisis berdasarkan struktur kalimat. Adapun pola 
kalimat yang dominan yaitu SPK. Kalimat yang mereka susun berupa kalimat 
tunggal, di samping kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. 
 
Kata Kunci: kelas kata, pola kalimat, dan tulisan deskripsi. 
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